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She read them over and over again; and fancy, treacherous fancy, began 
to sketch a character, congenial with her own, from these shadowy 
outlines. – ?Was he mad?? She re-perused the marginal notes, and they 
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imagination. Confined to this speculation, every time she re-read them, 
some fresh refinement of sentiment, or acuteness of thought impressed 
her, which she was astonished at herself for not having before observed.
  What a creative power has an affectionate heart! There are beings who 
cannot live without loving, as poets love; and who feel the electric spark 
of genius, wherever it awakens sentiment or grace. (1: 93)
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